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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca 
aksara Jawa melalui penggunaan media pop up book pada siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2017/2018.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus.Setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV yang berjumlah 32 siswa dan guru kelas IV SD Negeri 1 Boyolali. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes. Uji validitas data menggunakan validitas isi, triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif  menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM ≥75) pada uji pratindakan diperoleh hasil nilai rata-rata kelas 
50,75 dengan ketuntasan klasikal 12,50%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 68,09 dengan ketuntasan klasikal 56,25%, dan pada siklus II 
nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 79,14 dengan ketuntasan klasikal 87,50%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Pop Up Book 
dapat meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa pada siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Boyolali. 
 







Isti Khomah. K7114081. USE OF POP UP BOOK MEDIA TO IMPROVE 
JAVANESE SCRIPT READING SKILL OF THE STUDENTS IN GRADE 
IV OF STATE PRIMARY SCHOOL 1 OF  BOYOLALI. Essay, Surakarta: 
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The objective of this research is to improve the Javanese script reading 
skill of the students in Grade IV of State Primary School 1 of Boyolali in 
Academic Year 2017/2018 through the use of pop up book media.  
This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four stages, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. Its subjects were the students as many as 32 in Grade IV and their 
class teacher of State Primary School 1 of Boyolali. The data of the research were 
collected through in-depth interview, observation, documentation, and test. They 
were validated by using content validity, data source triangulation, and data 
collection technique triangulation. They were then analyzed by using the 
interactive model of analysis as claimed by Miles and Huberman consisting of 
four components, namely: data collection, data reduction, data display, and 
conclusion drawing or verification.  
The result of the research shows that based on the minimal learning 
completeness criteria of ≥75, the class average score was 50.75 with the classical 
learning completeness of 12.50% in the pre-treatment. Following the treatments, 
the class average score became 68.09 with the classical learning completeness of 
56.25% in Cycle I and 79.14 with classical learning completeness of 87,50% in 
Cycle II respectively. Thus, the use of Pop Up Book media could improve the 
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